




PGT 221- Pengurusan pendidikan
Masa (3 Jam)
1.
Jawab EMPAT Soalan Sahaja.
{elaskan fungsi-fulgsi (qrosel) pengurusan di dalam sesebuah organisasi. pilih
dua darigada fungsi tersebut dan beri contoh-contoh yang boleh ai6p"iiaimana-
mana sekolah.
(25 markah)
9gy4g prinsip-prinsip pengurusan yang dikemukakan oleh Henri Fayol(t-841 
- 
1925). Beri limacontoh prinsrp pengurusan yang telah ai*sanitan oi
sekolah yang anda ketatrui.
(25 markah)
'Membuat keprrfusan merangkumi beberapa proses untuk mencapai persehrjuan
yang berkesan". Jelaskan kenyataan di atas O*guo berpandukan't pi..fu 
"oitofr-contoh yang boleh menguatkan hujah anda.
(25 markah)
Pada pendapat and4 apakah faktor motivasi utama di dalam sesebuah organisasi?Beri pandangan anda dengan berpandukan kepada teori-teori motivasi iario*,
Hertzberg dan Vroom.
(25 markah)
Beri penerangan mengenai DUA daripada perlcara di bawatr :
I "Grapevine" dan cara mengatasinya2. Persekitaran Luaran organisasi3. Penyeliaan Klinikal4. Teori X dan y
(25markatr)
Buktikan bahawa nurna-mana LrMA konsep asas p€rlgurusan berrnraliti
lenyel-uruh (TQI\4 yang dikemukakan oleh Edward oemittg-dap"t apt t t-itt 
"ndi sekolah-sekolah.
(25 markah)
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